







































































Masteroppgåva	 handlar	 om	 korleis	 kognitiv	metaforteori	 kan	 vera	 eit	 verktøy	 for	 elevar	 i	
vidaregåande	opplæring	når	dei	les	retoriske	tekstar.	Lærebøker	i	norsk	for	allmenn	påbygging	























































































































































































































































































































































































































































































	 Kjelde:	DAG	 	 	 Mål:	LIVET	
	 1.	Morgonen	 		 à	 Ved	livets	start,	eit	barn	
	 2.	Formiddag	 	 à	 Ungdom	
	 3.	Over	middagstid		 à	 Godt	vaksen,	men	ikkje	riktig	gamal	
	 4.	Skumring	 	 à	 Overgang	mellom	liv	og		 	 	 	
	 	 	 	 	 død.	Alderdom	
	 6.	Ved	solnedgang		 à	 Mot	slutten	av	livet	





















































































































































































































































































































































































































































































































































































§ Pilatus vasket hendene sine, hvorfor det?
§ Lady Macbeth vasket hendene sine, 
men ble aldri ren. 
§ Jentene skal være urørte, rene, 
jomfruer. 
§ Jo større pyramide du 


























§ Idiom – faste uttrykk, må læres
§ Å reise kjerringa
§ Å gjøre noen en bjørnetjeneste
§ Metonymi – et ord forklarer et annet (innenfor samme 
betydningsområde) 
§ Har du lest Ibsen?
§ Nixon bombet Hanoi. 
§ I amerikanske tv-serier blir FBI-agenter omtalt som ”suits”. (uniform)
§ Her er det mange kloke hoder. 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Vår dato: 18.02.2016                         Vår ref: 46865 / 3 / ASF                         Deres dato:                          Deres ref: 
 
 
TILBAKEMELDING PÅ MELDING OM BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER
 
Vi viser til melding om behandling av personopplysninger, mottatt 21.01.2016. Meldingen gjelder
prosjektet:
Personvernombudet har vurdert prosjektet og finner at behandlingen av personopplysninger er
meldepliktig i henhold til personopplysningsloven § 31. Behandlingen tilfredsstiller kravene i
personopplysningsloven.
 
Personvernombudets vurdering forutsetter at prosjektet gjennomføres i tråd med opplysningene gitt i
meldeskjemaet, korrespondanse med ombudet, ombudets kommentarer samt
personopplysningsloven og helseregisterloven med forskrifter. Behandlingen av personopplysninger
kan settes i gang.
 
Det gjøres oppmerksom på at det skal gis ny melding dersom behandlingen endres i forhold til de
opplysninger som ligger til grunn for personvernombudets vurdering. Endringsmeldinger gis via et
eget skjema, http://www.nsd.uib.no/personvern/meldeplikt/skjema.html. Det skal også gis melding
etter tre år dersom prosjektet fortsatt pågår. Meldinger skal skje skriftlig til ombudet.
 
Personvernombudet har lagt ut opplysninger om prosjektet i en offentlig database,
http://pvo.nsd.no/prosjekt. 
 
Personvernombudet vil ved prosjektets avslutning, 15.04.2016, rette en henvendelse angående
status for behandlingen av personopplysninger.
 
Vennlig hilsen
Kontaktperson: Amalie Statland Fantoft tlf: 55 58 36 41
Vedlegg: Prosjektvurdering
46865 Omgrepsmetaforar som tolkingsverktøy i retoriske analysar.
Behandlingsansvarlig Universitetet i Bergen, ved institusjonens øverste leder
Daglig ansvarlig Torodd Kinn











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Nr. Omgrepsmetafor Etos Logos Patos 
1 Livet er ei reise  8 9 
2 Fridom og/eller demokrati er ein kamp  12 11 
3 Samhald/fellesskap 4 5 2 
4 Lys er positivt/mørke er negativt     10 
5 Framtida er foran oss   4 4 
6 Følelsar er fysisk smerte       
7 Fridom, krig, kamp (ikkje definert omgrepsmetafor)    
8 Stemningar er eit levande vesen  3 4 
9 Framover er nødvendig*    
10 "tidsreise"     2 
11 Følelsar som ein veg*       
12 Heim kan bety inne --> blir assosiert med positivt     1 
13 Stor er viktig 1 2  
14 Fellesskap er ein stad   2 
15 Tida er eit objekt i bevegelse    
16 "mangel" (på noko som ikkje skulle ha mangla) 2     
17 Følelsar som eit objekt       
18 Kjærleiken er ei reise     1 
19 Bra/betre er opp   1 
20 Varme er positivt (gjer oss godt)   1 
21 Velkomst er positivt   1 
22 Stor er positivt/bra   1   
23 Personen som ikkje er der er framleis i sentrum* (sjå også 19)       
24 Bevegelse er å gå*       
25 Engasjement er eit brennande objekt    
26 Status er bra*    
27 Å forstå er å sjå       
28 
Fellesskap er å vera på same stad/utgjera ei eining (sjå også 
11)     1 
	
